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Regretatul savant Ion Prisacari face parte din cohorta personalităţilor notorii 
ale medicinei moldave. S-a născut la 5 februarie 1935 în satul Ruseni, raionul 
Edineţ, într-o familie de ţărani.
În 1950 absolvește școala din satul natal, în același an este admis la Școala 
medicală din orașul Bălţi, pe care o absolvește cu menţiune. În anul 1953 este 
înmatriculat, fără a susţine examenele de concurs, în Institutul de Stat de Medi-
cină din Chișinău. 
După absolvirea cu eminenţă a Institutului, în 1959 este repartizat la lucru 
în spitalul din s. Cornești, r. Ungheni, în calitate de medic-otorinolaringolog, iar 
în 1960 este numit medic-șef al acestui spital, manifestând calităţi deosebite de 
organizator.
În anul 1962, Ion Prisacari începe activitatea știinţifică, fiind admis în aspi-
rantura cu destinaţie specială la Institutul de Cercetări Știinţifice în Traumatologie 
și Ortopedie din Ucraina. În 1967 a susţinut cu succes teza de doctor în știinţe 
medicale cu tema: Traumatismul la întreprinderile industriale de conserve și 
profilaxia lui.
Ion Prisacari a avut fericita ocazie să activeze împreună cu ilustrul organi-
zator al ocrotirii sănătăţii, Nicolae Testemiţanu. La propunerea acestuia, în 1966 
Ion Prisacari a fost rechemat din aspirantură și numit șef de sector al ocrotirii 
sănătăţii la Comitetul Central al PCRM. El l-a susţinut pe Nicolae Testemiţanu în 
toate iniţiativele și acţiunile întreprinse la Ministerul Sănătăţii. Din acest motiv, 
atunci când, în 1968, N. Testemiţanu a fost eliberat din funcţia de ministru, în 
scurt timp a fost eliberat și I. Prisacari.
Însă acești doi corifei s-au întâlnit iarăși la Catedra Igienă Socială și Organi-
zarea Ocrotirii Sănătăţii, unde deja activa Nicolae Testemiţanu. Aici, Ion Prisacari 
își începe cariera de pedagog la Școala Superioară și se consacră în mod serios 
știinţei. În 1977, susţine cu brio la Moscova teza de doctor habilitat în știinţe 
medicale cu tema: Aspectele social-igienice ale traumatismului și organizarea 
asistenţei medicale traumatologice a populaţiei în mediul urban și cel rural. În 
cei 14 ani (până în 1982), Ion Prisacari a trecut toate etapele unui pedagog: de 
la asistent, lector superior (1968), conferenţiar (1979) până la profesor uiversitar 
(1982), având o colaborare foarte fructuoasă cu profesorul Nicolae Testemiţanu, 
care din 1973 era șef de catedră.
În 1982, prin concurs, este promovat în postul de șef al Catedrei Medicină 
Socială și Organizare a Ocrotirii Sănătăţii a Facultăţii Perfecţionarea Medicilor. În 
perioada de activitate în calitate de șef de catedră, profesorul Ion Prisacari s-a 
manifestat ca un pedagog talentat cu deosebite calităţi oratorice. Prelegerile 
lui erau ţinute la un nivel pedagogic înalt, conţineau informaţii de ultimă oră 
și erau ascultate de medicii-cursanţi cu un deosebit interes. Sub conducerea 
sa a fost elaborat un șir de recomandări metodice pentru prelegeri, seminare și 
lucrări practice.
Concomitent, în anii 1986-1990, îndeplinește funcţia de decan al Facultăţii 
Perfecţionarea Medicilor, unde desfășoară o valoroasă activitate de perfecţionare 
a sistemului de instruire postuniversitară, contribuie la elaborarea unui concept 
strategic performant în acest domeniu.
De rând cu activitatea pedagogică, profesorul Ion Prisacari a acordat o 
deosebită atenţie lucrului știinţific. Împreună cu remarcabilul savant Nicolae 
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Testemiţanu, el este unul dintre fondatorii labora-
torului știinţific în problemele modelării asistenţei 
medicale acordate populaţiei de la sate. Scopul 
principal al cercetărilor acestui laborator a constat 
în lichidarea divergenţelor în organizarea asistenţei 
medicale acordate populaţiei rurale și urbane. O altă 
direcţie prioritară de cercetare a lui Ion Prisacari a fost 
aspectele medico-sociale ale sănătăţii și organizarea 
asistenţei medicale a lucrătorilor din sectorul agro-
industrial. A acordat o deosebită atenţie colaborării 
știinţifice cu catedrele de profil din Rusia, Ucraina, 
Bulgaria, Ungaria și România.
Ion Prisacari a colaborat fructuos mai mulţi 
ani cu Academia de Știinţe a Moldovei în domeniile 
sociologiei, ecologiei și matematicii aplicate. A fost 
președinte al secţiei Probleme Sociale în Ocrotirea 
Sănătăţii, al Asociaţiei Sociologilor din R. Moldova.
Sub conducerea lui au fost susţinute 13 teze de 
doctor și 3 teze de doctor habilitat. A publicat peste 
220 de lucrări știinţifice, inclusiv 8 monografii.
Ion Prisacari este fondatorul și primul președin-
te al Ligii Medicilor din Republica Moldova, preșe-
dintele Societăţii social-igieniștilor și organizatorilor 
ocrotirii sănătăţii, specialist principal  netitular al 
Ministerului Sănătăţii în probleme economice și 
de planificare, președinte al Comisiei de atestare 
a cadrelor de conducere în medicină, deputat și 
președinte al Comisiei privind problemele sociale a 
primului Parlament al Republicii Moldova.
Pentru munca fructuoasă și cu dăruire de sine, 
ilustrul savant și pedagog a fost decorat cu medalia 
Meritul Civic și i sa conferit titlul de Om Emerit. Profe-
sorul Ion Prisacari a fost o persoană foarte apreciată 
și stimată de colegi, studenţi, medici și prieteni, iar 
activitatea sa rămâne un model pentru tinerii cerce-
tători și colegii de specialitate.
